

























常圧 A A' B C 
T>Tco 0.42 0.42 0.42 0.68 1.94 I 
0.42 0.42 0.68 0.42 1.94 I 
T<Tco 0.88 0.26 0.69 0.26 2.09 





















20K A A' B C sum 
0.1 GPa 0.84 0.30 0.71 0.30 2.15 
0.35 GPa 0.81 0.34 0.71 0.44 2.30 
1.5 GPa 0.46 0.46 0.64 0.64 2.10 
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